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Seznam uporabljenih kratic
kratica anglesˇko slovensko
REST representational state transfer predstavitveni prenos stanj
API application program interface vmesnik uporabniˇskega pro-
grama
CORS cross-origin resource sharing
GUI graphical user interface graficˇni uporabniˇski vmesnik
EAP enterprise application plat-
form
aplikacijska platforma za pod-
jetja
CDI contexts and dependency
injection
vstavljanje vsebini in odvisno-
sti
HTTP hypertext transfer protocol protokol za prenos podatkov
preko spleta
HTTPS hypertext transfer protocol –
secure
varen protokol za prenos po-
datkov preko spleta
URL uniform resource locator enolicˇni krajevnik vira
HTML hypertext markup language oznacˇevalni jezik za izdelavo
spletnih strani
CSS cascading style sheets kaskadne stilske predloge

Povzetek
Naslov: Graficˇni uporabniˇski vmesnik za pomocˇ pri prevajanju spletnih
aplikacij
Avtor: Haris Alijagic´
Napacˇni prevodi in druge jezikovne nepravilnosti znotraj aplikacije odrazˇajo
slabo kvaliteto in mecˇejo slabo lucˇ na podjetje, ki je aplikacijo razvilo. Po-
leg tega lahko privede tudi do zmede pri uporabnikih. Vse to na koncu
doprinese k slabemu ugledu podjejta in k izgubi dobicˇka. Zato je postalo
prevajanje nujen del razvojnega procesa. Uporabnik ne potrebuje posebnega
racˇunalniˇskega znanja, da lahko zacˇne prevajati, temvecˇ mora biti dovolj pre-
prosto za vsakogar. Rezultat diplomske naloge je preprost in intuitiven GUI,
ki se ga lahko enostavno vkljucˇi v katero koli spletno aplikacijo in zacˇne s
prevajanjem.
Kljucˇne besede: prevodi, razvojni proces, spletna aplikacija, graficˇni upo-
rabniˇski vmesnik.

Abstract
Title: Graphical user interface for translating web applications
Author: Haris Alijagic´
Wrong translations and other grammatical errors in an application suggest
bad quality and cast a bad light on the company that developed the applica-
tion. It can also cause confusion with the users. This can foster a negative
impression of the company, resulting in a bad reputation and loss of profit.
As a result, translating has become an important part in the development
process of an application. A user should not need advanced technological
skills to be able to start translating an application, it must be simple enough
for anyone. This thesis provides a simple and intuitive graphical user in-
terface, that can be easily included into any web application and used for
translating.
Keywords: translations, development process, web application, graphical
user interface.

Poglavje 1
Uvod
Aplikacije so orodja, ki jih uporabljamo, da opravimo neko nalogo. Da lahko
ta orodja uporabljamo, mora biti njihova uporaba razumljiva. Ena izmed
najpogosteje uporabljenih tehnik za predstavitev informacij na preprost in
razumljiv nacˇin je uporaba besedila. Sˇtevilo aplikacij, zlasti spletnih apli-
kacij zelo hitro narasˇcˇa in s tem raste tudi potreba po prevajanju. Ker je
prevajanje postalo kljucˇen del razvojnega procesa, sem izdelal orodje name-
njeno spletnim aplikacijam, ki ta proces poenostavi in s tem tudi pohitri.
Velika prednost orodja je tudi to, da ga lahko uporablja kdorkoli. V praksi
to pomeni, da se razvojnikom ni potrebno obremenjevati s prevodi, ampak
lahko to delo opravi tudi nekdo drug.
1
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Poglavje 2
Raziskovanje obstojecˇih orodij
za pomocˇ pri prevajanju
Pred pricˇetkom razvijanja resˇitve, sem raziskal zˇe obstojecˇa orodja in tehno-
logije, ki jih lahko uporabim pri razvoju svoje aplikacije. Ker sem problem
prevajanja omejil na spletne aplikacije, sem seveda uporabil spletne tehnolo-
gije kot so HTML, CSS in JavaScript. Uporabil sem tudi JavaScript knjizˇnico
jQuery, ki zelo poenostavi razvijanje v JavaScriptu. V nadaljevanju predsta-
vljam kljucˇna orodja, ki sem jih uporabil za razvoj aplikacije.
2.1 Zanata
Zanata je odprtokodna spletna aplikacija namenjena upravljanju s prevodi.
Razvilo jo je podjetje Red Hat. Napisana je v Javi in uporablja moderne
tehnologije kot so JBoss EAP, CDI, Hibernate in REST API [12]. Podjetje
v katerem sem zaposlen, se je za uporabo orodja Zanata odlocˇilo zaradi
naslednjih kljucˇnih tocˇk:
• je odprtokodno orodje
• ima enostaven dostop preko brskalnika
• vecˇ ljudi lahko prevaja socˇasno
3
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• omogocˇa vecˇ razlicˇic prevodov
• izvorna koda je napisana v Javi
• ima REST API
Slika 2.1: Spletna aplikacija Zanata [10]
2.2 Virtualbox
Virtualbox je zastonjski odprtokodni program, s katerim lahko poganjamo
navidezne racˇunalnike z razlicˇnimi operacijskimi sistemi znotraj nasˇega glav-
nega operacijskega sistema. Razvilo ga je podjetje Innotek GmbH, kasneje
ga je prevzelo podjetje Sun Microsystems, ki je med drugim razvilo tudi pro-
gramski jezik Java, po pridobitvi podjetja Sun Microsystems s strani podjetja
Oracle pa si ga lasti le ta. Ker je strezˇnik Zanata najenostavneje postaviti na
operacijskem sistemu Linux, sem uporabil Virtualbox, da sem lahko poganjal
Linux na svojem racˇunalniku z operacijskim sistemom Windows [9].
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Slika 2.2: Program Virtualbox
2.3 Docker
Docker je tehnologija, ki uporablja zmozˇnost Linux jedra, t. i. izolacijo
virov in nam s tem omogocˇa, da poganjamo vecˇ neodvisnih vsebnikov znotraj
enega primerka Linuxa. Docker vsebniki tecˇejo na gostujocˇem operacijskem
sistemu, kar primore k manjˇsi porabi virov in hitrejˇsemu zagonu, kot cˇe
bi uporabili navidezni racˇunalnik. Docker sem uporabil, ker je z njim zelo
enostavno postaviti strezˇnik Zanata [2].
2.4 Sublime Text
Sublime Text je urejevalnik besedila, ki sem ga uporabil za razvoj svoje
aplikacije. Uporabil sem ga, ker mi je vsˇecˇ nabor barv, ki jih uporablja, kar
naredi kodo lepo berljivo in ker je hiter in enostaven za uporabo. Podpira tudi
veliko sˇtevilo programskih in oznacˇevalnih jezikov, poleg tega se programu
lahko dodajo dodatne funkcionalnosti preko vticˇnikov.
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Slika 2.3: Primerjava Docker arhitekture z arhitekturo navideznih
racˇunalnikov [7]
Slika 2.4: Sublime Text urejevalnik [8]
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2.5 Postman
Postman je program, s katerim lahko enostavno izvajamo HTTP zahtevke.
Nastavljamo lahko razlicˇne parametre zahtevka, kot so URL, glavo zahtevka,
telo zahtevka in drugo. Uporabil sem ga predvsem za testiranje Zanata REST
API, kar mi je priˇslo zelo prav, saj sem potem vedel kako je zgrajen uspesˇen
zahtevek in mi je olajˇsalo delo pri pisanju zahtevkov v JavaScriptu. Zelo
uporabna je tudi konzola, ki izpiˇse status poslanega zahtevka in morebitne
napake.
Slika 2.5: Program Postman
2.6 Chrome
Za testiranje in razhrosˇcˇevanje svoje aplikacije sem uporabil brskalnik Chrome.
Je hiter, odziven in pregleden. Vecˇinoma sem ga uporabljal v nacˇinu za pre-
gled, ki ima veliko uporabnih funkcionalnosti, kot so pregled in spreminjanje
izvorne kode, konzolo, kjer se izpiˇsejo napake, mozˇnost razhrosˇcˇevanja, pre-
gled zahtevkov in drugo.
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Slika 2.6: Pregled HTML in CSS kode v brskalniku Chrome
Slika 2.7: Pregled zahtevkov v brskalniku Chrome
Poglavje 3
Postavitev in konfiguracija
orodja Zanata
V tem poglavju bom predstavil konfiguracijo in orodja, ki jih potrebujemo
za postavitev strezˇnika Zanata. Pokazal bom tudi kako pripravimo projekt
v Zanati in kako pridobimo avtentikacijske podatke, ki jih potrebujemo za
izvedbo REST klicev.
3.1 Virtualbox in Linux
Razvijalci orodja Zanata so pripravili skripte za operacijski sistem Linux,
s katerimi z uporabo orodja Docker enostavno zazˇenemo strezˇnik Zanata.
Ker sem razvijal na racˇunalniku z namesˇcˇenim operacijskim sistemom Win-
dows, sem uporabil Virtualbox, da sem lahko poganjal Linux. Odlocˇil sem
se za uporabo Linux Mint razlicˇice, ker je ena izmed bolj uporabniku pri-
jaznih razlicˇic. Sliko za namestitev Linuxa sem prenesel preko interneta [3]
in jo uporabil za namestitev v Virtualboxu. Za pravilno delovanje interneta
sem v nastavitvah Virtualboxa nastavil omrezˇni vmesnik na nacˇin povezan
vmesnik.
9
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Slika 3.1: Namestitev operacijskega sistema Linux Minut v Virtualboxu
Slika 3.2: Omrezˇne nastavitve v Virtualbox-u
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3.2 Docker
Docker na operacijskem sistemu Linux Mint zelo enostavno namestimo z
naslednjim ukazom.
sudo apt-get install docker.io
Po uspesˇni namestitvi potrebujemo skripte, ki ustvarijo Docker sliko za strezˇnik
Zanata in za zagon strezˇnika. Skripte so zˇe pripravili razvijalci Zanate, so
odprtokodne in objavljene na [11]. Po prenosu skript, se pomaknemo v di-
rektorij s skriptami in ustvarimo Docker sliko, ki bo vsebovala najnovejˇso
razlicˇico strezˇnika Zanata s spodnjim ukazom.
sudo docker build -t zanata/server .
Ko se ukaz zakljucˇi, lahko strezˇnik enostavno zazˇenemo v Docker vsebniku z
uporabo zˇe pripravljene skripte.
sudo ./runapp.sh -e <email-naslov>
Po uspesˇnem zagonu strezˇnika, lahko do njega dostopamo v brskalniku na
spodnjem naslovu.
http://localhost:8080/zanata
Za poln nabor funkcionalnosti potrebujemo uporabnika z administratorskimi
pravicami. S spodnjimi ukazi lahko ustvarimo administratorja z uporabniˇskim
imenom ”admin”in geslom ”admin1234”.
sudo apt install mysql-client-core-5.7
DB_IP=$(docker inspect --format
’{{range .NetworkSettings.Networks}} {{.IPAddress}}{{end}}’
zanatadb)
mysql --protocol=tcp -h $DB_IP -u zanata -p zanata
< conf/admin-user-setup.sql
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3.3 Priprava projekta v Zanati
Strezˇniˇska aplikacija Zanata omogocˇa enostavno ustvarjanje novih projektov.
Vsak projekt ima lahko vecˇ razlicˇic, slednje pa vecˇ dokumentov. Pri ustvar-
janju razlicˇice, lahko nastavimo v kaksˇni obliki zˇelimo imeti dokumente. Iz-
beremo lahko navadno datoteko, kar nam omogocˇi, da ustvarimo dokument
tako, da izberemo datoteko na racˇunalniku. Sam sem uporabil datoteko s
koncˇnico properties. V takem primeru mora datoteka biti strukturirana na
sledecˇ nacˇin:
kljucˇ=izvorna vrednost besedila (obicˇajno anglesˇki prevod)
kljucˇ2=izvorna vrednost besedila (obicˇajno anglesˇki prevod)
.
.
.
Po uspesˇnem prenosu datoteke na strezˇnik, se nam ustvari dokument z
enakim imenom, kot je bilo ime datoteke. Dokument bo imel toliko jezikov,
kot jih je nastavljenih na projektu. Ko odpremo dokument za dolocˇen jezik,
se nam na levi strani za vsak kljucˇ v dokumentu prikazˇe izvorno besedilo, na
desni strani pa lahko kljucˇu nastavimo vrednost oziroma prevod za izbrani
jezik.
3.4 Avtentikacija
Zanata uporablja uporabniˇsko ime in API kljucˇ za avtentikacijo uporabnika
pri REST klicih. Cˇe imamo ustrezne pravice in se uspesˇno avtenticiramo,
bodo nasˇi REST klici uspesˇni. Avtentikacija je uporabljena tudi za funkcio-
nalnost vodenja evidenc sprememb prevodov.
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3.4.1 Kako dobimo API kljucˇ
Po uspesˇni prijavi v spletni aplikaciji Zanata, si lahko v uporabniˇskih nasta-
vitvah generiramo svoj API kljucˇ.
Slika 3.3: Generiranje API kljucˇa za strezˇniˇsko aplikacijo Zanata
3.4.2 Kako uporabniku dodelimo pravice na projektu
Da lahko uporabnik ureja prevode, mora imeti tudi ustrezne pravice na po-
sameznem projektu, katere mu dodeli administrator v Zanati. Uporabnik
brez pravic s svojimi avtentikacijskimi podatki tudi ne more uspesˇno izve-
sti REST klicev na strezˇnik Zanata. Pravice uporabniku dodelimo tako,
da odpremo projekt, kliknemo gumb add user, poiˇscˇemo uporabnika in ga
ustrezno pooblastimo.
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Slika 3.4: Dodajanje pravic za prevajanje uporabniku matejv
Poglavje 4
Opis graficˇnega uporabniˇskega
vmesnika
V tem poglavju je opisan GUI za prevajanje spletnih aplikacij. Predstavljeno
je, kako se ga doda v spletno aplikacijo, opisane so funkcionalnosti in problemi
na katere sem naletel med izdelavo.
4.1 Struktura projekta in nacˇin uporabe
Projekt je sestavljen iz treh datotek:
• translation gui.html - je glavna datoteka, ki vsebuje html kodo za
strukturo vmesnika in JavaScript kodo za logiko. Preostali dve datoteki
sta uporabljeni znotraj te datoteke.
• translation gui.css - je datoteka s css kodo za GUI.
• zanata.js - je datoteka, ki vsebuje JavaScript kodo za delo z strezˇnikom
Zanata. Vkljucˇuje vse REST klice na strezˇnik Zanata in strukture, ki
hranijo podatke o projektu in prevodih.
15
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Za uporabo GUI aplikacije obstajata dva predpogoja in sicer:
1. Potrebujemo strezˇnik Zanata, ki vsebuje projekt z enolicˇnimi oznakami
oz. kljucˇi za tekste, ki jih uporablja nasˇa spletna aplikacija.
2. Spletna aplikacija mora biti zasnovana tako, da ima vsak tekst, ki ga
zˇelimo prevajati nastavljen data atribut z vrednostjo kljucˇa.
GUI vkljucˇimo v spletno aplikacijo tako, da dodamo vse tri datoteke in ustre-
zno popravimo datoteko translation gui.html. To storimo tako, da popra-
vimo parametre za inicializacijo.
$( document ).ready(function() {
zanata.init({
serverUrl: "https://192.168.1.137:8443/zanata",
iframeUrl: "https://localhost:4443/webapp.html",
project: "diplomaTest1",
versions: ["version1"],
dataKeyId: "transkey"
});
});
Opis parametrov:
• serverUrl - je URL do strezˇnika Zanata
• iframeUrl - je URL do spletne aplikacije, ki jo zˇelimo prevajati.
• project - je ime projekta v spletni aplikaciji Zanata, ki hrani prevode
nasˇe aplikacije.
• versions - je seznam razlicˇic prevodov, ki jih uporabljamo
• dataKeyId - je ime data atributa v nasˇi spletni aplikaciji, ki nosi
informacijo o kljucˇu za posamezen tekst v spletni aplikaciji.
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Ko imamo vse prav nastavljeno lahko zacˇnemo uporabljati uporabniˇski
vmesnik. To storimo tako, da enostavno v brskalniku odpremo datoteko
translation gui.html. Prikazala se nam bo login stran, kjer se bo uporab-
nik prijavil z uporabniˇskim imenom in API kljucˇem za strezˇnik Zanata. Za
login stran je uporabljena zastonjska predloga iz interneta [4], ki je bila malo
predelana.
Slika 4.1: Stran za prijavo v uporabniˇski vmesnik
Po uspesˇni prijavi, se bodo iz strezˇnika Zanata prenesli vsi prevodi in na
desni strani se nam bodo v vmesniku prikazali vsi kljucˇi, ki se uporabljajo
na trenutni spletni strani, ter status o prevodu.
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Slika 4.2: GUI po uspesˇni prijavi
4.2 Zgradba in funkcionalnosti GUI
Ko razvijamo, posvecˇamo vecˇino pozornosti delovanju aplikacije. Cˇeprav
igra uporabniˇska izkusˇnja pomembno vlogo pri uspehu izdelka je pogosto
zanemarjena. Zato, da bi bila uporabniˇska izkusˇnja cˇim boljˇsa je GUI zelo
preprost [14]. Sestavljen je iz treh komponent. Komponente so oznacˇene na
sliki s sˇtevilkami. To so:
1. Komponenta sˇtevilka 1 je HTML iframe element. To je okno, ki nalozˇi
spletno aplikacijo, katero trenutno prevajamo.
2. Komponenta sˇtevilka 2 je stranski meni z dvema zavihkoma.
3. Komponenta sˇtevilka 3 je orodna vrstica z gumbi in podatki o projektu.
4.2.1 Iframe
Glavna funkcija komponente z iframe elementom je, da nalozˇi in prikazˇe
spletno aplikacijo, ki jo zˇelimo prevajati. Poleg tega GUI omogocˇa tudi to,
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da na tekst znotraj iframe elementa, ki ima pravilno nastavljen data atribut
enostavno kliknemo in se nam v stranskem meniju odpre zavihek za urejanje
prevodov. Tako lahko enostavno in hitro prevajamo besedila s klikanjem po
aplikaciji.
4.2.2 Stranski meni
Stranski meni je sestavljen iz dveh zavihkov. Oba zavihka imata naslednje
funkcionalnosti:
• dva gumba z uporabo katerih se lahko enostavno sprehajamo po kljucˇih
na spletni strani.
• iskalnik kljucˇa, s katerim lahko filtriramo kljucˇe na spletni strani. Isˇcˇemo
lahko tudi samo po delu kljucˇa. Tukaj ima GUI veliko prednost pred
prevajanjem v spletni aplikaciji Zanata, saj le ta ne podpira iskanje po
le delu kljucˇa.
Zavihek Texts ima poleg osnovnih funkcij sˇe:
• gumb, ki oznacˇi vsa besedila, katera je mozˇno prevajati
• gumb, ki onemogocˇi povezave na strani. Tako ne pride do situacije, ko
kliknemo na povezavo, ker zˇelimo prevesti tekst in nas nato aplikacija
preusmeri.
• okno, ki prikazˇe vse kljucˇe, ki se uporabljajo na strani. Poleg tega se
pod vsakim kljucˇem izpiˇse v kateri razlicˇici in v katerem dokumentu se
nahaja v spletni aplikaciji Zanata. Na desni strani posamezne vrstice
se prikazˇe tudi barvna oznaka, ki oznacˇuje status prevoda v aplikaciji
Zanata za trenutno izbran jezik.
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Slika 4.3: Zavihek Texts v stranskem meniju uporabniˇskega vmesnika
Zavihek Edit translations omogocˇa naslednje:
• izpis imena kljucˇa, katerega trenutno urejamo.
• izpis izvornega besedila, kot je nastavljeno v spletni aplikaciji Zanata.
• izpis prevodov za kljucˇ v vseh jezikih, ki so nastavljeni na projektu v
spletni aplikaciji Zanata.
• spreminjanje prevodov za posamezen jezik. Ko spremenimo prevod
za posamezen jezik in potrdimo spremembo z zelenim gumbom, se bo
vrednost v spletni aplikaciji Zanata ustrezno spremenila in nastavila
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status prevoda kot preveden. Cˇe uporabimo rdecˇ gumb, se bo status v
spletni aplikaciji Zanata za ta kljucˇ nastavil na zavrnjeno.
Slika 4.4: Zavihek Edit translations v stranskem meniju uporabniˇskega
vmesnika
4.2.3 Orodna vrstica
Orodna vrstica se uporablja za razlicˇne nastavitve in prikaz podatkov o pro-
jektu. Omogocˇa naslednje:
• gumb s katerim odpremo okno z nastavitvami. V nastavitvah se izpiˇse
uporabniˇsko ime, s katerim smo se prijavili in URL do strezˇnika Zanata.
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Urejamo lahko sˇirino iframe elementa in imamo gumb, ki odpre spletno
aplikacijo Zanata v novem zavihku.
Slika 4.5: Dodatne nastavitve
• gumb s katerim izberemo jezik spletne strani
• ima tri gumbe, ki spreminjajo sˇirino iframe elementa in s tem dosezˇejo
prikaz spletne strani, kot bi se prikazala na razlicˇnih napravah.
• prikaz imena projekta, ki ga urejamo
• prikaz koliko kljucˇev od vseh je prevedenih na strani
Slika 4.6: Orodna vrstica GUI
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4.3 Primeri rest klicev
Dokumentacija REST API klicev za strezˇnik Zanata je javno objavljena [13].
Klice lahko enostavno testiramo z uporabo Postman aplikacije. V glavi zah-
tevka lahko povemo v kaksˇni obliki zˇelimo odgovor. Polega tega v glavi
nastavimo parametre z nasˇimi avtentikacijskimi podatki. Brez pravilnih av-
tentikacijskih podatkov, bomo dobili odgovor s statusom 401. To pomeni, da
nismo pooblasˇcˇeni za izvedbo zahtevka.
4.3.1 HTTP GET
Primer HTTP GET klica za pridobitev podatkov o vseh kljucˇih v dolocˇenem
dokumentu na strezˇniku Zanata.
Slika 4.7: Primer izvedbe HTTP GET zahtevka v Postman aplikaciji
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Slika 4.8: Implementacija HTTP GET zahtevka v kodi
4.3.2 HTTP PUT
Primer HTTP PUT zahtevka za spreminjanje vrednosti kljucˇa za dolocˇen
dokument in jezik.
Slika 4.9: Primer izvedbe HTTP PUT zahtevka v Postman aplikaciji
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Slika 4.10: Implementacija HTTP PUT zahtevka v kodi
4.4 Problemi
V nadaljevanju bom opisal razlicˇne probleme, ki sem jih imel med izdelavo
aplikacije in nacˇine kako sem jih resˇil.
4.4.1 CORS
Je mehanizem, ki definira nacˇin obnasˇanja strezˇnika in brskalnika, ko pride do
zahtevka, ki je priˇsel iz razlicˇne domene kot je strezˇniˇska domena. Z uporabo
CORS imamo vecˇ svobode, kot cˇe bi na strezˇniku dovolili samo zahtevke, ki
so priˇsli iz iste domene in vecˇjo varnost, kot cˇe bi dovolili vse zahtevke, ki
prihajajo iz razlicˇnih domen [1].
Med izdelavo aplikacije, sem opazil, da strezˇnik Zanata za dolocˇene REST
klice ne dovoljuje CORS zahtevkov. Preko elektronske posˇte sem poslal
sporocˇilo razvijalcem Zanate, ki so kasneje dodali nastavitev v konfiguracij-
ski datoteki, kjer lahko nastavimo iz katerih domen strezˇnik Zanata dovoljuje
REST klice.
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Slika 4.11: Diagram prikazuje delovanje brskalnika pri posˇiljanju CORS zah-
tevka [6]
Nastavitev dovoljenih domen:
<property name="zanata.origin.whitelist"
value="http://localhost:8080" />
Z zgornjo nastavitvijo, bo strezˇnik Zanata dovolil zahtevke, ki pridejo iz
domene localhost z vrati 8080. Da sem lahko posˇiljal REST klice na strezˇnik
Zanata, sem si moral postaviti HTTP strezˇnik, ki bo poslusˇal na vratih 8080.
Uporabil sem zelo preprost python ukaz prikazan na spodnji sliki.
Slika 4.12: Prikaz izvedbe python ukaza, ki zazˇene preprost HTTP strezˇnik
Lahko uporabimo tudi ukaz, ki pozˇene brskalnik Chrome v nacˇinu, kjer
ne preverja, cˇe gre za CORS zahtevek. Na ta nacˇin sem lahko razvijal naprej,
cˇeprav razvijalci Zanate sˇe niso dodali nove funkcionalnosti.
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Slika 4.13: Ukaz, ki zazˇene brskalnik Chrome v nacˇinu brez varnostnih me-
hanizmov
4.4.2 Stran z mesˇano vsebino
Stran z mesˇano vsebino (ang. mixed content) je spletna stran, ki uporablja
protokol HTTPS, hkrati pa nekatere elemente strani nalozˇi preko protokola
HTTP. Take strani so ranljive, saj so le delno enkriptirane. Pri izdelavi
diplomske naloge, sem naletel na ta problem, ko sem na strani, ki upora-
blja protokol HTTPS zˇelel klicati REST API Zanata strezˇnika preko HTTP
protokola [5].
Slika 4.14: Prikaz napake v konzoli brskalnika, ko izvedemo HTTP klic na
HTTPS strani
4.4.2.1 HTTPS na strezˇniku Zanta
Problem s stranjo z mesˇano vsebino, sem resˇil tako, da sem omogocˇil HTTPS
protokol na strezˇniku Zanata in klice na strezˇnik Zanata ustrezno spremenil.
HTTPS sem omogocˇil na sledecˇ nacˇin:
1. s pomocˇjo pomozˇnega orodja keytool sem generiral datoteko z zasebnim
kljucˇem z naslednjim ukazom:
keytool -genkey -alias mycert -keyalg RSA -sigalg
MD5withRSA -keystore ./zanata.keystore -storepass
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123456 -dname "cn=haris"
-keypass 123456 -validity 9999
2. v konfiguracijski datoteki strezˇnika Zanata sem omogocˇil HTTPS. De-
finiral sem naslednjo konfiguracijo, kjer sem med drugim nastavil pot
do datoteke, ki sem jo generiral v prvem koraku.
<security-realm name="UndertowRealm">
<server-identities>
<ssl>
<keystore path="${jboss.server.config.dir}
/zanata.keystore" keystore-password="123456"
alias="mycert" key-password="123456"/>
</ssl>
</server-identities>
</security-realm>
Nato sem v isti datoteki nastavil, da strezˇnik za HTTPS uporabi zgor-
nje nastavitve.
<https-listener name="https" secure="true"
security-realm="UndertowRealm" socket-binding="https"/>
3. popravil sem Docker skripte, tako da sem izpostavil vrata 8443, na
katerih strezˇnik Zanata poslusˇa za HTTPS zahtevke. Poleg tega sem
dodal ukaz, ki doda datoteko z zasebnim kljucˇem pri gradnji Zanata
Docker slike.
EXPOSE 8443
ADD conf/zanata.keystore
/opt/jboss/wildfly/standalone/configuration/
Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
V okviru diplomske naloge je bila narejena JavaScript knjizˇnica za delo s
strezˇnikom Zanata, glavni prispevek pa je GUI, ki z uporabo knjizˇnice olajˇsa
prevajanje spletnih aplikacij.
Podjetja in razvijalci, ki zˇe koristijo strezˇniˇsko aplikacijo Zanata in zˇelijo
uporabljati strezˇnikov REST API, lahko uporabijo razvito knjizˇnico in jo pri-
lagodijo za svoje potrebe. Poleg tega se lahko odlocˇijo tudi za uporabo GUI
aplikacije, s katerim sˇe dodatno pohitrijo razvojni proces. Vmesnik lahko
vkljucˇimo v katerokoli spletno aplikacijo, saj uporablja standardne spletne
tehnologije.
Vmesnik bi lahko sˇe izboljˇsali tako, da bi dodali funkcionalnost avtomatskega
prevajanja. Lahko bi na primer uporabili kaksˇen spletni servis za prevajanje
kot je Google prevajalnik.
Mislim, da je cilj diplomske naloge dosezˇen, saj v podjetju vmesnik zˇe upora-
bljajo. Uporabniki so zadovoljni s preprosto uporabo in izboljˇsanim iskanjem
kljucˇev v primerjavi s strezˇnikom Zanata.
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